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Vereins chronik 2002 
V o n M a r t i n D a l l m e i e r u n d T h e o d o r A u e r 
Mitgliederstand 
Der Historische Verein für Oberpfalz und Regensburg hatte zum Stichtag 31.12.2002 ins-
gesamt 1065 Mitglieder, das sind 33 weniger als zum Stichtag des Jahres 2001. 
D e r R ü c k g a n g der Mitgliederzahl setzt sich zusammen aus 29 K ü n d i g u n g e n , 13 der Mit-
gliederverwaltung bekannt gewordenen Todesfälle (auch vergangener Jahre) und 19 Ausschlüs-
sen wegen m e h r j ä h r i g ausstehender Mitgliedsbeiträge. Leider kündigten 2002 aufgrund der 
allgemeinen wirtschaftlichen S p a r m a ß n a h m e n immer häufiger institutionelle Mitglieder und 
K o m m u n e n ihre Mitgliedschaft im Historischen Verein auf. 
Mitgliederentwicklung 1988-2002 
Der Verein betrauert den Tod folgender Vereinsmitglieder: 
Bauer Karl , Regensburg 8.10.02 Mitglied seit 1955 
Deininger Leonhard, Landrat a . D . 17.9.02 Mitglied seit 1988 
E i ß n e r Alois , Amberg Mitglied seit 1950 
Federhofer Simon, Ehrenmitglied 15.11.02 Mitglied seit 1952 
G ö r g n e r Dietmar, R ö t z Mitglied seit 1971 
Ilg-Edel Antje, Sinzing 20.5.02 Mitglied seit 1980 
Kerner Gustav, C h a m 10.6.02 Mitglied seit 1959 
Maier Sebastian, Dr. Mitglied seit 1970 
Menner Karl , Lupburg 28.7.02 Mitglied seit 1989 
Miedaner Stephan, Dr. Mitglied seit 1977 
Nossen Erhard, Neutraubling 18.7.02 Mitglied seit 1979 
Radetzky Hermine, Regensburg Mitglied seit 1992 
Treutinger Rita 6.9.02 Mitglied seit 1988 
Im jähre 2002 verlor der Verein mit dem Ehrenmitglied Simon Federhofer, mit dem Regens-
burger Chronisten Karl Bauer und dem ehemaligen Regensburger Landrat Leonhard Deininger 
drei verdiente langjährige Mitglieder. Einen Nachruf auf unser Ehrenmitglied Simon Federhofer 
finden Sie in diesem Verhandlungsband (S. 151). 
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M itg Med erbeweg un g im Jahre 2002 
Ehren- Förder- Regel- Studenten inges. 
M i t g l i e d e r 
Stand per 31.12.2001 4 51 953 90 1098 
Zugänge 2 23 3 28 
Austritte -2 -33 -13 -48 
Todesfälle -1 -1 -11 -13 
Umbuchungen 1 1 -2 
Stand per 31.12.2002 3 51 933 78 1065 
Von unseren Mitgliedern wohnen 
in: Amberg 63 
Cham 16 
München 38 
Nürnberg 7 
Schwandorf 27 
Regensburg (Stadt) 376 
Regensburg (Lkr.) 157 
Sonstigen deutschen Orten 372 
Ausland 9 
insgesamt: 1065 
AT 
D e m g e g e n ü b e r dürfen wir folgende 28 Neumitglieder b e g r ü ß e n : 
Aumeier, Heinrich W ö r t h a .d. Donau 
Bauer, Rosemarie Regensburg 
Blank, Wolfgang Sinzing 
Brockman, Hermine Vilseck 
Burger, Rainer Dr . R e g e n s b ü r g 
Büttner, Gottfried R e g e n s b ü r g 
Dirrigl , M o n i k a Nittenau-Viergstetten 
Fein, Wolfgang Dr. Regensburg 
Geißinger, Eva Nittendorf 
Geißler, Sabine Offenstetten 
Kammerer, Mart in Dr. R e g e n s b ü r g 
KiIburg, Renate Regensburg 
Kirchinger, Johann Mallersdorf-Pfaffenberg 
Krieger, Olga Mintraching 
K u h n , Dieter Barbing 
Lang, Irmfriede Deisenhofen 
L ö w e n k a m p , Nikolai M . A . Regensburg 
Marx, Detlef Prof. Dr. Regensburg 
Neger, Franz Erasbach 
Nowak, Thomas R e g e n s b ü r g 
Pfaffel, Eva Regensburg 
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Pfeiffer, Renate 
Platzer, Elisabeth 
Sailer, Manfred 
Donaustauf 
Vilseck 
Regensburg 
Regensburg 
Brenn berg 
A m b e r g 
Schoppe, Christian 
Schreier, Hans 
Siegert, Alfons 
Weidinger, Wilhelm Dr. R e g e n s b ü r g 
Bericht des 1. Vorsitzenden für 2002 
Versammlungen der Vereinsorgane 
Generalversammlung 
In der Generalversammlung am 13. Februar 2002 wurde der V H V O - B a n d (141) 2001 in-
haltlich vorgestellt, der schließlich im F r ü h s o m m e r 2002 an die Mitglieder und Tauschpartner 
ausgeliefert werden konnte. Die dort vorgestellten historischen B e i t r ä g e konnten mit den all-
gemeinen Teilen Vereinschronik, Oberpfalzbibliographie, Rezensionen, usw. realisiert werden. 
Der Schwerpunkt des Bandes V H V O 141 lag auf Regensburger T h e m e n . Dies sollte künftig die 
Ausnahme bleiben, jedoch fehlt es häufig der Schriftleitung an geeigneten O b e r p f ä l z e r Themen. 
Ebenfalls wurden das Vortrags- und Exkursionsprogramm für das 1. Halbjahr 2002 vorgestellt 
und Ausstellungshinweise (vgl. Rundschreiben) gegeben. D e n allgemeinen Rahmen der Gene-
ralversammlung bildeten die Jahresberichte der Vorstandsmitglieder, der Funkt ions t räger und 
der [ahresabschluß 2001 mit dem Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2002. 
Der I.Vorsitzende berichtete a u ß e r d e m über das Regensburger Herbstsymposium zur G e -
schichte, Kunst und Denkmalpflege 2001 zum Thema „ R e g e n s b u r g e r Wandmalereien aus 12 
Jahrhunderten", bei dem der Historische Verein als Mitveranstalter auftrat. A u c h bei der vom 
Oberpfälzer Kulturbund veranstalteten Oberpfalzwoche im Regensburger D E Z (Donauein-
kaufszentrum) hat sich der Historische Verein bei der Organisation (ProgrammVersendung), 
mit Referenten und V o r t r ä g e n beteiligt. 
Der 1. Vorsitzende dankte ferner Herrn Ltd . Bibliotheksdirektor Dr. Friedrich G e i ß e l m a n n 
und dessen Mitarbeiter Herrn G ü n t h e r Thaller M . A . für die Erstellung der umfangreichen 
Oberpfalzbibliographie 2001. 
Ferner fanden im Berichtszeitraum zwei Ausschuss-Sitzungen und bedarfsweise Treffen 
des geschäftsführenden Vorstandes statt. In der Ausschuss-Sitzung am 23. Januar 2002 wurde 
das Vorlragsprogramm 1. Halbjahr 2002 festgelegt, über das Projekt „Kalksteinkonservierung 
Porta Praetoria" diskutiert, V H V O - B a n d 141 (2001) inhaltlich endgül t ig verabschiedet, die Be-
richte des Bibliothekars und des Archivars über Archiv und Bibliothek (s. Archiv- und Biblio-
theksbericht) zur Kenntnis genommen und von Herrn Auer die finanziellen Daten 2001 und 
der Haushalt 2002 vorgestellt. Der 1 .Vorsitzende berichtete ü b e r die Verwendung künstl icher 
Landschaftsnamen durch den Tourismusverband Ostbayern. 
In der zweiten Ausschuss-Sitzung am 6. August 2002 wurde Band 142 (2002) des V H V O 
inhaltlich besprochen, über die dortige weitere Aufnahme von Oberpfalzbibliographie und 
Fundchronik aus Platzgründen diskutiert, von Dr. Wanderwitz der E r s c h l i e ß u n g s - und Unter-
bringungsstatus von Archiv und Bibliothek des H V referiert und das Vortrags- und Exkursions-
programm für das 2. Halbjahr 2002 (bis einschl. Februar 2003) festgelegt. Der Ausschuss 
beschloss, in den V H V O - B a n d 142 (2002) sowohl ein Verzeichnis aller Tauschpartner der 
Vereinsbibliothek als auch ein Mitgliederverzeichnis aufzunehmen. Ferner wurde angeregt, 
die Präsentat ion des Historischen Vereins im Internet zu professionalisieren. 
Ausschuss-Sitzungen 
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Bibliotheksbericht 
(1. Bibliothekar Dr. Josef Klose) 
Die G e s c h ä f t s s t e l l e des Vereins war ganzjährig jeden Mittwoch von 14.00-16.00 Uhr zur 
Beratung der Mitglieder bei Literatur und Archivalien besetzt. Der 1. Bibliothekar und seine 
Mitarbeiterin Frau Klose legten die g e w ü n s c h t e Literatur und Archivalien vor. Dabei konnten 
erfolgreich die V H V O - R e g i s t e r b ä n d e und die F i n d b ü c h e r über die Manuskripte Regensburg, 
U r k u n d e n Regensburg und Manuskripte Oberpfalz im Vereinsarchiv herangezogen werden. 
Z u r p e r s ö n l i c h e n Beratung in der Geschäftsstel le erschienen 71 Personen (Vorjahr 79); dazu 
wurden m ü n d l i c h 37 und schriftlich 31 Auskünfte erteilt. Die Gesamtzahl der Auskünfte belief 
sich auf 176 V o r g ä n g e (Vorjahr 143). Die Ausleihe aus der Vereinsbibliothek betrug im Jahre 
2002 80 B ä n d e (Vorjahr 48), ohne Erfassung der bei den Beratungen vorgelegten weiteren 
Literatur aus Handbibliothek und Magazin. 
Neben den Tauschschriften konnte die Vereinsbibliothek den Zugang von 161 Monographien 
(Vorjahr: 152) verzeichnen; davon gingen die meisten als Geschenk an den Verein. Der Verein 
unterhielt im Jahr 2002 Tauschbeziehungen mit 198 Vereinen und Institutionen. Die Uni -
vers i tä tsbibl io thek Uppsala und die Stadtbibliothek Winterthur haben 2002 den Tauschverkehr 
eingestellt. Neu als Tauschpartner konnten hingegen die „Museen Landshut" gewonnen wer-
den. Die eingehenden Tauschschriften werden über den 1. Bibliothekar an Herrn Troidl vom 
Stadtarchiv zur weiteren Bearbeitung und zur Eingabe in den O P A C - K a t a l o g weitergeleitet. Mit 
Stand F r ü h s o m m e r 2002 sind dadurch alle Tauschschriften des Vereins im O P A C - K a t a l o g 
nachgewiesen. 
D e r ü b e r viele Jahre sehr erfolgreich verlaufene Verkauf von f r ü h e r e n V O - B ä n d e n und 
Sonderdrucken ist durch den „Ausverkauf" seltener Jahrgänge rückläufig . Die Zusammenarbeit 
mit H e r r n Bibliothekar Troidl vom Stadtarchiv gestaltet sich reibungslos; dafür herzlichen 
D a n k . E i n D a n k g e b ü h r t auch Frau Klose, die verläßlich und kompetent die bibliothekarischen 
Arbeiten verrichtet. 
Archivbericht 
(1. Archivar Prof. Dr. Wilhelm Volkert) 
D e r 1. Archivar verwies auf die Arbeiten zur Erstellung eines Findbuches über den Archiva-
lienbestand „ R e c h n u n g e n " , das durch die finanzielle U n t e r s t ü t z u n g von Seiten der Ernst-
Pietsch-Stiftung Deggendorf in H ö h e von 6000 € zu einem Abschluss in absehbarer Zeit 
gebracht werden wird . Im Rahmen dieses Projektes beschäftigt der Verein mit Frau Dr. Scholz 
eine Hilfskraft zur Erstellung des Findbuches. Der Bestand „Städt i sche Urkunden" ( A A R ) ist 
inzwischen in Kartons umgelegt; danach folgt 2003 der Bestand „ U r k u n d e n Oberpfalz" . 
Das Vereinsarchiv wurde 2002 von 151 Personen (Vorjahr: 55) benutzt, denen ü b e r den 
Lesesaal des Stadtarchivs insgesamt 321 Archivalien (Vorjahr: 262) vorgelegt wurden. 
Vereinsfinanzen 
(Herr Sparkassendirektor a . D . Theodor Auer) 
N a c h der von den Herrn Prof. Dr. Diethard Schmid und Eugen Blab als g e w ä h l t e Kassen-
p r ü f e r am 27. Februar 2003 geprüften Jahresrechnung 2002 erzielte der Historische Verein 
im Jahr 2002 Einnahmen in H ö h e 45.818,25 € , denen Ausgaben in H ö h e von 40.593,89 € 
g e g e n ü b e r s t e h e n . Der Ü b e r s c h u s s wird dem V e r m ö g e n als R ü c k l a g e z u g e f ü h r t , so dass das 
Vereins v e r m ö g e n z u m 31.12.2002 insgesamt 24.490,79 € betrug. 
D a z u auszugsweise der Bericht der Kassenprüfer : „Der Historische Verein ist seinem Kassier 
für die über 16 fahre hinweg geleistete Arbeit zu großem Dank verpflichtet. Durch seine um-
sichtige und außerordentlich sorgfältige Kassenführung konnte der Historische Verein für Ober-
pfalz und Regensburg in dem Zeitraum nicht nur die Vereinszeitschrift regelmäßig herausbrin-
gen, sondern auch mit weiteren Publikationen hervortreten. /.../ Auch hat der Verein stets über 
eine angemessene Rücklage verfügt. ..." 
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Einnahmen 2002 = EURO 45.818,25 
• Sonstige 
Einnahmen 
8% 
Ausgaben 2002 = EURO 40.593,89 
• Sonstige Ausgaben 
Ei Vereinszeitschrift + 
Sonderdrucke 
46% 
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Vermögen per 31.12.2002 insgesamt: 24.490,79 EURO 
Vermögen per 31. Dezember 1995 • 2002 
24.490,79 EUR 
| 19.266,43 EUR 
L 
I I 
2001 2002 
Oberpfalz-Bibliographie 
Die in diesem Band auf Seite 219-437 gedruckte Oberpfalzbibliographie wurde im Auftrag 
der Universi tä tsbibl iothek Regensburg von Herrn Bibl . -Ang. G ü n t h e r Thaller M . A . erstellt. Sie 
umfasst 2152 Titel. Der Historische Verein dankt allen, die daran beteiligt waren, für die 
schnelle, fristgerechte und engagierte Arbeit. 
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V e r a n s t a l t u n g s p r o g r a m m 
H a u p t v e r e i n R e g e n s b u r g 
(Leiter Dr. Martin Dallmeier) 
V o r t r ä g e 
16.01.2002 Manfred Knedl ik M . A . , N ü r n b e r g : B ü h n e n z a u b e r - Der Theaterprinzipal 
Emanuel Schikaneder in Regensburg 
13.02.2002 Generalversammlung des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 
in der G a s t s t ä t t e „ Z u m Augustiner", Asamsaal, Neupfarrplatz, Regensburg 
28.02.2002 Dr. Birgit Steib, Regensburg: „ D e r g r o ß e Neugierige". Albertus Magnus, ein 
mittelalterlicher Universalgelehrter. 
Eine gemeinsame Veranstaltung des Naturwissenschaftlichen Vereins Regens-
burg e.V. mit der Botanischen Gesellschaft Regensburg und dem Historischen 
Verein für Oberpfalz und Regensburg 
13.03.2002 Dr. Hans-Heinrich Vangerow, Donaustauf: Wald , Forstwirtschaft und Jagd in 
Kurbayern. Die Errichtung der staatlichen Forstkommission vor 250 Jahren 
(mit Lichtbildern) 
17.04.2002 Prof. Dr . Rainer Drewello, Bamberg: R ö m e r s t e i n e - ein Konservierungspro-
blem. Erste Ergebnisse des Restaurierungsprojekts „ P o r t a Praetoria" in Regens-
burg (mit Lichtbildern) 
26.04.2002 Simon A . Maier, Regensburg: Die Amberger Schifffahrt. Eine Komposi t ion 
ü b e r die jahrhundertelange Handelsschifffahrt auf der Vils und Naab zwi-
schen A m b e r g u n d Regensburg. Aufgeführt vom Orchester des V o n - M ü l l e r -
Gymnasiums unter der Leitung von Studiendirektor U d o Klotz 
Eine gemeinsame Veranstaltung des Historischen Vereins und des Heimat-
pflegers der Stadt Regens bürg 
18.05.2002 Dr. Wolfgang Baumann, Regensburg - Dr. Anton Schmid, Ei lsbrunn: D e r Max-
Schultze-Steig - E i n vergessener Landschaftsgarten im Donautal - Eine histo-
risch-botanische F ü h r u n g am Max-Schultze-Steig 
12.06.2002 Dr. Franz Xaver Scheuerer, Regensburg: Andreas Schmeller als Philologe. E i n 
Beitrag zum Gedenkjahr des g r o ß e n oberpfälz ischen Sprachforschers 
26.07.2002 Dr. Martin Dallmeier, Regensburg: „Bitte schneiden und frankieren" - 150 Jahre 
T h u m und Taxis Briefmarken. Festvortrag anläßl ich der Jubi läumsauss te l lung 
zur Erinnerung an die E i n f ü h r u n g der thurn und taxisschen Briefmarken am 
1. Januar 1852 
25.09.2002 Erich Zweck, Regensburg: Die N S D A P in der Oberpfalz, insbesondere in Re-
gensburg. Die sogenannte Kampfzeit (1922-1933) 
16.10.2002 Dr. Heinrich Wanderwitz, Regensburg: Bischof Wolfgang von Regensburg und 
Sulzbach 
19.10.2002 Otto von Guericke-Gesellschaft, Magdeburg: Die Macht des Nichts. D i e V a -
kuumsversuche Otto von Guericke auf dem Regensburger Reichstag (Lesung, 
B u c h p r ä s e n t a t i o n und Experimente zum 400. Gedenkjahr). 
Eine gemeinsame Veranstaltung des Historischen Vereins und des Heimat-
pflegers der Stadt Regensburg 
28.11.2002 Dr. Hermann Reidel, Regensburg: Die Aufhebung der Kartause Prüll vor den 
Toren Regensburgs 1802/03 
18.12.2002 Wolfgang F. Robinow, M ü n c h e n - Dr. Angelika Steinmaus-Pollack, Regens-
burg: Das Internierungs- und Arbeitslager Regensburg-Hohes K r e u z und die 
Lagerzeitung „ D e r Lagerspiegel" 1945/46-1948 
Eine gemeinsame Veranstaltung des Historischen Vereins und des Heimat-
pflegers der Stadt Regensburg 
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Jahresausflüge - Exkursionen 
08.-11.8.2002 Studienfahrt „Wesertal und Teutoburger W a l d " 
Programm: Fritzlar ( D o m St.Petri), Kassel (Landschaftspark W i l h e l m s h ö h e ) . 
Hannoversch M ü n d e n , Lippoldsberg (Kloster), Bad Karlshafen (Stadtanlage), 
Corvey (Kloster/Schloss), Höxter , Hameln, H ä m e l s c h e n b u r g (Weserrenais-
sance), Marienmünster , Detmold (Stadt und Schloss), Externsteine, Hermanns-
denkmal, Paderborn (Dom) 
Leitung: Dr. Martin Dallmeier 
28 .09.2002 Studienfahrt nach Burghausen zur Ausstellung „Herzogin Hedwig (1457-
1502). Ihr Leben in Burghausen nach der Landshuter Hochzeit" , Sonderaus-
stellung anlässlich des 500.Todestags der Herzogin Hedwig im Stadtmuseum 
Burghausen und nach M ü h l d o r f a. Inn zur Ausstellung „ M ü h l d o r f a. Inn - Salz-
burg in Bayern. In der Geschichte vereint - in Europa verbunden". Sonder-
ausstellung im Haberkasten der Stadt Muhldorf a. Inn 
Leitung: Dr. Martin Dallmeier 
28.10.2002 Studienfahrt nach Bamberg zur Bayerischen Landesausstellung 2002 „Kaiser 
Heinrich II. 1002-1024". 
Eine gemeinsame Veranstaltung des Historischen Vereins und des Heimat-
pflegers der Stadt Regensburg 
Leitung: Dr. Werner Chrobak 
O r t s g r u p p e A m b e r g 
(Leiter Otto Schmidt) 
15.01.2002 Karl Kirch , Nabburg: Die Revolution 1848/49 in Bayern unter besonderer 
B e r ü c k s i c h t i g u n g der Oberpfalz 
19.02.2002 Dr. Hans-Heinrich Vangerow, Donaustauf: Waldwirtschaft und Jagd in der 
Oberpfalz unter Kurfürs t Max III. Josef 
16.03.2002 Mathias Conrad, Poppenricht: Die Amberger Stadtmauer-Ost te i l mit Ziegeltor 
23.04.2002 Otto Schmidt, Amberg : Der Amberger Aufstand 1453/54. Vorgeschichte und 
Folgen 
14.05.2002 Dr. Markus Lommer, Sulzbach: 1200 Jahre Christentum - 750 Jahre Pfarr-
gemeinde St. Marien in Sulzbach. F ü h r u n g durch die Kirche und die historische 
Ausstellung im Museum 
24.09.2002 Otto Schmidt, Amberg : V o m Leprosenhaus zum alten Stadtkrankenhaus. F ü h -
rung durch das ehemalige Leprosenhaus und das Lazarett bzw. Krankenhaus 
bei St. Katharina. F ü h r u n g (mit Wiederholung). 
08.10.2002 Ernst T h o m a n n . Nabburg: Vorgeschichtliche Funde im Landkreis Schwandorf 
von der Altsteinzeit bis zum frühen Mittelalter (mit Lichtbildern) 
05.11.2002 Otto Schmidt, Amberg : Die Bautätigkeit der kurfürst l ichen Regierung w ä h r e n d 
der Statthalterschaft Christians von Anhalt 1595-1621 
03.12.2002 Dieter Dörner , Amberg: Die Juden in Amberg - V o m Mittelalter bis zur 
Gleichstellung 1861 
Erster Vortrag einer fünfteiligen Vortragsreihe 2002-2003 ü b e r die Juden in 
Amberg 
H e i m a t k u n d l i c h e r K r e i s i m L a n d k r e i s A m b e r g - S u l z b a c h 
i m H i s t o r i s c h e n V e r e i n f ü r O b e r p f a l z u n d R e g e n s b u r g 
(Leiter Mathias Conrad) 
19.01.2002 Das Rathaus in Amberg 
F ü h r u n g : Thomas Schroers 
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2j>.02.2002 Landeskundliche Wanderung im Raum Rieden 
F ü h r u n g : Hubert Haas 
02 .03 .2002 Als der Beat kam - ein Rückbl ick auf die Sechziger Jahre in Wort und M u s i k 
Texte: Werner Grassl - Musik : He & Cash 
16.03.2002 Die Amberger Stadtmauer - Ostteil mit Ziegeltor 
Leitung: Mathias Conrad 
28.04.2002 Lebensgemeinschaft Schlehenhecke 
Leitung: Isabel Lautenschlager 
12.05.2002 A u f den Spuren der ehemaligen Lokalbahn Amberg-Lauterhofen 
Leitung: Josef S c h m a u ß e r 
16.06.2002 Kunstgeschichtliche F ü h r u n g durch die Amberger Mariahilfbergkirche 
F ü h r u n g : Prof. Dr. Volkmar Greiselmayer 
07 .07.2002 Orchideenwanderung am Stadion bei Oberklausen (Hirschbach) 
Leitung: Christine Spindler 
11.08.2002 Befahren des Windlochs bei Alfeld 
Leitung: Ernst Klann 
21.09.2002 D i e Hartmannshofer K a l k s t e i n b r ü c h e - P a l ä o n t h o l o g i s c h - p r ä h i s t o r i s c h e 
G r a b u n g Hunas 
F ü h r u n g : Leonhard Ü b e l a c k e r - Brigitte Kaulich 
13.10.2002 Ergebnisse der Grabung auf Burg Lichtenegg 
F ü h r u n g : Hans Seitz - Werner Sörgel 
10.11.2002 Magische Orte - Wanderung von Johannisberg zum Friedrichsberg 
F ü h r u n g : Johann Metz - Ilsebill Pröls - Mathias Conrad 
01.12.2002 Kunstgeschichtliche F ü h r u n g durch die Amberger Mariahilfbergkirche 
F ü h r u n g : Prof. Dr. Volkmar Greiselmayer 
06.12.2002 Das Rohrwerk in Sulzbach-Rosenberg/Betriebserkundung 
F ü h r u n g : Alfred K ü m m e r t 
Die Veranstaltungen fanden z . T . in Zusammenarbeit mit dem Katholischen und dem Evan-
gelischen Bildungswerk sowie der Volkshochschule Amberg-Sulzbach statt. 
O r t s g r u p p e S c h w a n d o r f 
(Leiter Dipl.-Bibliothekar (FH) Alfred Wolfsteiner) 
11.03.2002 Gerhard G r ü n w a l d , Schwandorf: Die Schwandorfer Felsenkeller ( F ü h r u n g ) 
13.04.2002 Das Kraftwerk Schwandorf ( F ü h r u n g ) 
27.04.2002 Gerhard G r ü n w a l d , Schwandorf: Das Fronberger Schloss ( F ü h r u n g ) 
25.05.2002 Das Charlottenhof er Weihergebiet ( G e f ü h r t e Wanderung) 
21.09.2002 Alte Wege in Schwandorf: Der Pfaffensteig ( G e f ü h r t e Wanderung) 
26.09.2002 Rosemarie Riedel, Schwandorf: 1000 Jahre Schwandorfer Stadtgeschichte (mit 
Lichtbildern) 
30.09.2002 Alfred Wolfsteiner, Schwarzhofen: Schwandorf um 1800 - Eine Stadt auf dem 
Weg in die moderne Zeit (mit Lichtbildern) 
05.10.2002 Otto Walbrunn: Bayern neu entdecken: Landshut 
25.10.2002 Frank K o c h , Schwandorf: Die Gießerei Fronberg G m b H ( F ü h r u n g ) 
14.11.2002 Hans-Werner Robold M . A . , M a x h ü t t e - H a i d h o f : Schwandorf von der Altstein-
zeit zum Mittelalter (mit Lichtbildern) 
26.11.2002 Otto Walbrunn: A k a n t h u s a l t ä r e in der Oberpfalz (mit Lichtbildern) 
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Die Veranstaltungen der Ortsgruppe Schwandorf fanden in Zusammenarbeit mit dem K u l -
turellen Arbeitskreis der Volkshochschule, der Stadtbibliothek, dem T o u r i s m u s b ü r o der Stadt 
Schwandorf, der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der evangelischen Kirche und 
dem Lions-Club statt. 
Mitglieder der Ortsgruppe Schwandorf des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regens-
burg beteiligten sich a u ß e r d e m mit verschiedenen F a c h v o r t r ä g e n am Kurs „ E r s t s c h u l u n g von 
G ä s t e f ü h r e r n " des T o u r i s m u s b ü r o s der Stadt Schwandorf. 
Vorstand und Ausschuss des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg danken den 
Vorsitzenden der Ortsgruppen Amberg und Schwandorf sowie dem Leiter des Heimatkund-
lichen Kreises im Landkreis Amberg-Sulzbach für die Organisation und D u r c h f ü h r u n g des 
Vortrags- und F ü h r u n g s p r o g r a m m s 2002. 
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